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Alfred Fournier ~. 
Aus Feindesland kommt mitten im Kriege die Trauerbofschaft vom 
Hinscheiden A l f red  Fourn ie rs .  Eine lange und erfolgreiche wissen- 
schaftliche Laufbahn hat damit ihren Abschlul3 gefunden. A l f red  
Fourn ie r  hat ein ungewShnlich hohes Alter erreicht und seine wissen- 
schaftliche Tgtigkeit umfal~t die ganze Periode fast yon der Mitre des 
vorigen Jahrhunderts bis in die allerletzte Zeit. Geboren 1832 in Paris, 
wurde F. 1855 Interner am H6p. du Midi bei R icord ,  1860 Doktor, 
1863 Agr6g6 und m6decin des h6pitaux, 1867 Supplent von Gr i so l le  
im HStel Dieu~ dann im H6p. de Lourcine, schliel~lich in Saint Louis, 
1879 Professor, 1890 Mitglied der Academie de m~dicine und ging 1902 
in den Ruhestand. 
Wie die meisten grol~en Dermatolosyphilidologen Frankreiehs war 
Fourn ie r  vor allem Kliniker, das heil~t ein Mann von hervorragender 
Beobaq3htungsgabe, d rnicht blol] das Einzelsymptom, sondern den ganzen 
Erseheinungskomplex und den Verlauf, dessen Abweichungen und die 
gesamlLe Pers5nlichkeit des Kranken scharf erfal]t und aus einer grol]en 
Summe yon weehselnden Beobachtungen die leitenden Grundsiitze indu- 
ziert. Dabei war Fourn ie r  ein Mensehenkenner, in feiner Beobaehter 
des Milieus der sozialen Erseheinungen u d ein gewandter Weltmann yon 
echt gallisehem Esprit. Die Zahl seiner Einzelleistungen a zuffihren ist 
ein Ding der Unm5glichkeit. Die Zahl kleiner Mitteilungen, soweit sic 
sich in Vortriigen, Demonstrationen usw. nachweisen lassen, ist ungeheuer. 
Noch viel weniger lassen sieh die zahlreichen Anregungen, die er durch 
die vielen Tausende seiner Schiller in den ganzen Erdball ausgesendet 
hat, im Rahmen eines kurzen Nekrologs fibersehen. Es kann hier nur an 
das Hervorragendste erinnert werden. Schon in den 70er Jahren ver- 
5ffentlichte r seine Abhandlung fiber die te r t i~ren  sk le r5sen  und 
gummSsen G loss i t iden  mit markanten, ffir die damalige Zeit bis 
heute unfibertreffliehen Abbildungen. Eine ganz kolossale Fundgrube yon 
Beobachtungen und Lehren finder sich in dem grol] angelegten Werke 
,La syph i l i s  du eerveau" ,  klinisehe Vorlesungen, die yon Br i sseau  
gesammelt wurden. 
Friiher schon, 1873, waren die ,,Legons de la syph i l i s  6 tud i6  
p lus  par t i cu l i6 rment  ehez la femme" erschienen; die Reiehhaltig- 
keit der darin niedergelegten Erfahrungen und Beobachtungen wird nur 
fibertroffen dureh die Klarheit der Darstellung. Viele noch heute mit- 
geteilte angebliche neue Beobachtungen fi der man darin bereits nieder- 
gelegt, so z. B. die des Pseudoschankers in der zweiten im Jahre 1881 
ersehienenen Auflage, die heute noeh und auf lange Zeit trotz aller 
.~nderungen, welche durch die modernen Forschungsmethoden in die 
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Syphilislehre gebracht wurden, eine unerschSpflizhe Fundgrube yon Tat- 
sachen und Belehrungen bleiben werden. 
Die originelle und fruehtbare Betraehtungsweise d r Syphilis hin- 
siehtlieh ihres Verh~ltnisses bei belden Geschlechtern ffihrte ihn aueh zu 
einem Werke, das die Grundlage der anatomischen und klinischen For- 
sehungen auf diesem Gebiete werden sollte, n~mlich die ,M o n o g r a p h i e 
des les ions  te r t ia i res  de l 'anus et du rec tum ". Sein anatomi- 
scher Sinn gibt sich aueh kund in einer anderen wertvollen Arbeit ,N o t e 
sur les l~s ions  des ga ines  tend ineuses  dans  la syph i l i s  
s e c on da i r  e", die, obgleich seit ihrer Publikation ahezu 4 Dezennien 
vergangen sind, man auch heute jedem Syphilidologen zur Lektiire emp- 
fehlen kann. 
In diese Periode seines Schaffens reichen sehon die Bestrebunger~ 
zuriiek, die recta- bzw. parasyphilitischen Erseheinungen einem inten- 
siren Studium zu unterziehen. Als erste Frueht dieser T/~tigkeit kana die 
,Monograph ie  de l ' a tax ie  loeomotr i ce  d 'o r ig ine  syph i l i t ique  ~ 
die Aufmerksamkeit fiber die Zusammenh~nge zwischen Tabes und Lues 
waeh erhalten und fiihrt dann dureh Erb  die naehfolgende Forschungs- 
reihe zu der Sieherstellung der Tabes als sogenannte para- bzw. meta- 
syphilitische Erkrankung. 
Vorgearbeitet wurde dieser Arbeitsrichtung F o u r n i e r s dureh seine 
Untersuehang ,De l 'ep i leps ie  syph i l i t lque  te r t ia i re"  und ,De la 
pseudopara lyse  geaera le  d 'o r ig ine  syph i l i t ique" .  
Sehr verdienstvoll sind die yon ihm veranstalteten ;Neuherausgaben 
alter Syphilidologen unter dem Titel: ,Co l lec t ion  eho is ie  des an-  
e~ens syph i lographes"  d. i. F raeastoro ,  Jacques  deBr~then-  
cour t  un4 Johannes  de Vigo. 
Naehdem F o u r n ie  r die Lehrkanzel an der Universit~t in Besitz 
genommen hatte, entwickelte sieh erst recht jene fruehthare T~tigkeit, 
welche seinen Namen in der ganzen zivilisierten Welt bekannt machte 
and die viele Tausende yon Sehiilern zu seinen Fii~en vereinigte. Das 
ungeheuere Material, das die Weltstadt bot, die reiehen Mittel, die ihm 
zur Verfiigung standen, der Einflu~, der seine Stellung ihm gab and die 
kiinstlerisehe Begabung der Franzosen fiir plastische und graphisehe 
DarsteUungen boten die MSglichkeit hiezu, die Sehule im HSpital Saint 
Louis so auszugestalten, dab der Unterricht f~ir alle ein fruchtbringender 
wurde, da~ um den Meister selbst eine blfihende Schule sich entwiekelte. 
Drei Verdienste sind es nun, die sieh Fourn ie r  in dieser Stellung um 
die Menschheit erwarb: 1. die Propagierung der ehronisch intermittieren- 
den Therapie; 2. die Erforschung der heredit~ren Lues und 3. die naeh 
dem Abgange yon der Lehrkanzel mit besonderer Intensit~t aufge- 
nommene propagandistische T~tigkeit f/Jr die Bek~mpfung der Ge- 
schJechtskrankheiten, die beispiel- und mustergebend war, fiir alle inter- 
nationalen und nationalen Bestrebungen dieser Art. 
Was die Syphilistherapie b trifft, sind seine im Traitement de la 
Syphilis enthaltenen S~tze: ,Le mercure exeree incontestablement u ~ 
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action preventive sur les manifestations de la periode seeondaire" und 
,le mercure exerce incontestablement uneaction preventive sur la periode 
tertiaire% in die Uberzeugung der Zeitgenossen und h6chstwahrscheinlich 
in die der nachkommenden Geschlechter /ibergegangen. Ebenso wie der 
Satz tEn taut que medication preventive, il est bien plus de confianee 
& accorder au mercure qu'au l'iodure ~. 
Die Einfiihrung der chronischen i termittierenden Thcrapie ist ein 
unverg/inglicher Ruhmestitei F o u r n i e r s und die Definition derselben 
die d~L lautet: rUne serle de cures, mercurielles d'abord, iodur6es plus 
~ard, ~chelonn6es au tours des premiers ann6es de la maladie et separ6es 
les uncs des autres par des stades de repos d'autant plus prolong~s qu'on 
s'eloigne davantage du debut de Pinfection" wird trotz mancher Ande- 
rungen, die im Laufe der Zciten eintreten mSgen, der Ausgangspunkt 
einer neuen segensreichen Epoche der Syphilistherapie bleiben. 
Als gleich segensvoll werden fiir alle Zukunft die Forschungen 
F o u r n i e r s in der Erkenntnis der heredit~iren Syphilis verzeichnet sein. Sein 
Studium der Stigmata heredosyphilitica, wenn er damit auch in manchem 
Belange i~ber das Ziel hinausschol}, ist bekanntlich grundlegend ffir die 
nachfolgende Forschung. Er war es zun~chst, der darauf drang, dal~ die 
Behandlung der heredit~ren Syphilis nach denselben Prinzipien zu er- 
folgen hat, wie die der erworbenen. 
Die schwere Bedrohung der menschliehen Gesellschaft durch die 
Syphilis, haupts~ichlich abet durch ihre Vererbung wecktea in Four -  
n ie rs  den edlen Feuereifer, mit dem er  die m~chtige StrSmung nach 
Bek~impfung der Syphilis durch sanit~re und administrative Mal}nahmen 
in Flu l} brachte: Alle Mittel der Agitation wul}te r in ihren Dienst zu 
stellen. Seinem fiberragenden Einflul} ist der Triumphzug des er- 
schfitternden sozialen St/Jokes ,Les avari6s" (Die Schiffbrfichigen) durch 
die gauze zivilisierte Welt zu verdanken. 
Z~hlen wir noch seine grol}e PersSnlichkeit, sein vornehm liebens- 
wiirdiges Wesen, das sieh dem Schreiber dieser Zeilen zuletzt in einem 
vor drei Jahren enthaltenen Brief kuudgibt, der dessen vergleichend 
diagnostischen Atlas betraf, so m/issen wir sagen, eine grol}e, edle und 
'reiche PersSnlichkeit ist nach einem ruhmvoll verbrachten Leben yon 
uns geschieden und die Spuren seines Erdenwallens werden lange lange  
nicht vergehen und auch in den sp~itesten Zeiten immer und immer wieder 
in der Geschichte der Medizin als beispielgebend fortleben. ~Tber blut- 
getr~irLkte Schlachtfelder hinfiber rufen ihm seine deutschen Mitk~mpfer 
ffir das Wohl des Mcnschengesehlechts ein ]etztes Lebe wohl zu und mit 
dem den Herzen aller Deutsehen so teueren Dichter, mit Friedrieh Sehiller~ 
den einst die erste Republik zum Ehrenbfirger Frankreichs ernannte, 
sprechen wir bewegt an Fourn ie rs  Grab: 
Dem Verd ienste  se ine Krone!  
Ehrmann (Wien). 
